





















































博士後期課程満期退学　長 谷 川   誠
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口が200 万人を超えた1960 年から1975 年には、
著しい大学進学率の上昇がみられた。そして、








国　立 公　立 私　立 計 私立の割合（％）
1955 年 72 34 122 228 53.5
1960 年 72 33 140 245 57.1
1965 年 73 35 209 317 65.9
1970 年 75 33 274 382 71.7
1975 年 81 34 305 420 72.6
1980 年 93 34 319 446 71.5
1985 年 95 34 331 460 72.0
1990 年 96 39 372 507 73.4
1995 年 98 52 415 565 73.5
2000 年 99 72 478 649 73.7
2005 年 87 86 553 726 76.2









1955 年は総大学数 228 校のうち国立が72 校、
公立 34 校、私立 122 校で、全体の私立大学が
占める割合は53.5％であったが、2010 年には










































































































































































































































質問項目 期待 効果 期待 効果 期待 効果
（１）地元子弟の進学機会の拡大 1.82 2.92 2.00 2.33 1.59 2.31
（２）生涯教育・生涯学習体制の整備 1.60 2.54 2.29 2.63 2.07 2.64
（３）地域の文化環境の向上 1.50 2.50 1.14 2.44 1.41 2.27
（４）若者、大学等関係者人口の増加 1.55 2.08 1.88 2.33 1.87 2.31
（５）若者定着による地域の活性化 1.45 2.75 1.75 2.78 1.94 2.66
（６）研究機能の充実による地域産業の振興 1.80 2.82 1.86 2.63 2.26 2.90
（７）商業の振興 2.00 2.36 2.43 2.75 2.07 2.62
（８）地元企業への人材供給 2.30 2.90 2.29 2.38 2.01 2.75
（９）業務機能の充実 2.30 2.70 2.43 2.75 2.42 2.90




































































































大学の規模（入学定員数） 2004 年度 2008 年度 2011 年度 2004 年度 2008 年度 2011 年度
100 人未満 5.88 2.88 2.98 102.81 89.59 102.06
100 人以上 200人未満 5.03 3.53 3.72 93.31 81.89 88.11
200 人以上 300人未満 3.63 2.72 3.25 100.15 86.84 94.88
300 人以上 400人未満 4.26 3.02 3.01 107.26 91.27 95.59
400 人以上 500人未満 3.93 2.9 3.15 109.06 97.1 96.93
500 人以上 600人未満 4.53 3.32 3.74 110.42 94.24 99.01
600 人以上 800人未満 3.57 3.02 3.77 103.92 94.21 101.14
800 人以上 1000 人未満 6.05 4.97 5.01 115.16 110.31 104.67
1000 人以上 1500 人未満 6.66 5.08 5.4 111.76 109.46 109.55
1500 人以上 3000 人未満 7.92 7.43 8.05 113.17 115.49 112.77
3000 人以上 10.91 11.87 11.52 113.28 113.83 110.41























2007 年度 2009 年度 2011 年度 2007 年度 2009 年度 2011 年度
北海道 3.07 2.90 2.99 97.82 97.63 95.09
東北（宮城除く） 2.95 2.85 2.93 90.96 92.82 90.04
宮城 3.66 3.75 3.66 114.99 112.01 110.55
関東（埼玉、千葉、東京、神奈川を除く） 3.02 3.56 3.71 92.29 97.40 104.38
埼玉 5.70 5.49 5.67 114.27 114.84 109.32
千葉 4.30 4.49 5.06 105.46 99.83 103.89
東京 9.69 9.80 10.04 117.70 113.55 111.96
神奈川 6.86 6.90 7.16 113.61 111.26 109.66
甲信越 2.41 2.04 2.12 100.82 98.77 95.75
北陸 3.19 2.78 3.54 96.75 92.28 98.52
東海（愛知を除く） 3.01 2.68 3.26 91.69 89.58 99.06
愛知 5.65 5.76 6.41 109.69 107.63 107.05
近畿（京都、大阪、兵庫を除く） 10.06 9.32 9.30 108.42 104.50 104.43
京都 9.80 9.29 8.53 111.08 107.12 106.11
大阪 7.81 7.89 8.04 112.66 108.91 107.10
兵庫 6.80 6.84 6.79 106.14 102.88 101.10
中国（広島を除く） 2.32 2.36 2.74 82.00 87.81 95.47
広島 3.44 3.19 3.71 94.80 95.77 98.48
四国 2.57 2.61 2.74 83.53 85.10 87.74
九州（福岡を除く） 2.18 2.10 2.32 93.22 89.43 95.03
福岡 5.08 5.45 5.64 105.55 105.60 107.47
全国 6.79 6.83 7.09 108.96 106.52 106.39
出典：日本私立学校振興・共済事業団私学経営情報センター
2011（平成 23）年度私立大学・短期大学等入学志願動向より作成
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